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With the deepening globalization of the economy, financial innovation developed 
by leaps and bounds. The trading scale of financial instruments especially derivative 
financial instruments is dramatically getting more diverse, complicated in technology. 
The company uses these financial products to make profits and avoid risk, but these 
financial products also bring great risks to the enterprise. Finance has become the core 
of modern economy, its safety and robustness influences the development and 
stability of economy. Therefore, the international financial community, accounting 
profession and national regulatory agencies concern the recognition and measurement 
of financial instruments focusly. Fair value measurement is also increasingly 
controversial, especially under the global financial crisis. The "procyclicality" of fair 
value measurement intensified the financial crisis, which forced foreign accounting 
standards setters to make some adjustments. Therefore, the development of financial 
instruments measurement has been in the shadows. 
Fair value measurement of financial instruments is the main line of this thesis. 
According to the discussion of other scholars’ research achievements, the author 
analyzes the basic theories of financial instruments and accounting measurement. The 
author also analyzes the real application of fair value in china’s commercial banks. 
This application not only influences on the financial reporting and management 
behavior of commercial banks, but also influnces on regulation behavior. Finally, this 
thesis puts forward some corresponding advices and suggestions, and the author hopes 
it can provide a useful reference for the accounting measurement in financial 
instruments of commercial banks in china. 
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系不可或缺的内容。为应对会计体制变革的需要，2006 年 2 月 15 日，财政部公

















































































































IASC（International Accounting Standard Committee，即国际会计准则委员会）















































 在 IASB（International Accounting Standard Board，即国际会计准则理事会）
2003 年修订的 IAS32 中，更改了原有定义，转而延续了 IAS39 对金融工具所做
的定义。 
（二）FASB 对于金融工具的定义 
FASB（Financial Accounting Standard Board，即美国会计准则委员会）在 1990








FASB 随后在 1991 年 12 月公布的《财务会计准则公告第 107 号——金融工
具公允价值的披露》（SFAS107）和 1998 年 10 月公布的《财务会计准则公告第
133 号——衍生工具和套期活动的会计》（SFAS133，它替代了 SFAS105）中均采





























Instrument）和衍生金融工具（Derivative Financial Instrument）两类。 
1.基本金融工具 









性。目前，FASB 和 IASB 对衍生金融工具所作的定义在国际上影响 大。 



























由此可见，SFAS133 和 IAS39 关于衍生金融工具的定义主要有以下三点区
别：首先，IAS39 将衍生工具限定在金融工具的范围内，从外延上看 SFAS133
所定义的衍生工具的范围要比 IAS39 所定义的衍生工具的范围要大。其次，




SFAS133 中提及，而 IAS39 中所要求的“未来日期结算”所带来的结算时间跨
度恰恰为衍生工具实现价值发现等功能提供了前提。总得来说，SFAS133 对衍生
工具的定义要比 IAS39 宽泛。 
我国对于衍生工具的定义同样是采用特征定义法，与之前提到的对金融工具
的定义一样，我国在 2006 年 2 月颁布的新《企业会计准则第 22 号——金融工具
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